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8　 備後地方で買い入れた牛を大阪方面に売り渡す，いわゆる「上方博労」であったとされる（明本 2003 : 3）．


























































島根県 58,713 0.53 6,173 0.06 50.1 78,487 0.69 15,825 0.14 57.9
能義郡 3,115 0.48 290 0.04 57.8 6,475 1.17 2,036 0.37 65.6
神石郡 4,970 0.93 545 0.10 58.9 5,796 1.14 1,233 0.24 62.1
甲奴郡 2,270 0.60 350 0.09 47.6 2,779 0.82 886 0.26 66.8
双三郡 6,788 0.64 1,827 0.17 72.3 7,744 0.78 2,594 0.26 86.0






























各所之を異にし」（島根県内務部 1913 : 24）とあるように，きわめて慣習的なものであった．市場
の近辺に「問屋（臨時の宿泊所）」を営む者がおり，開市に際しては彼らが施設を整えるのが一般
的であった．開市中も彼らが「牛馬ヲ保護シ繋場厩舎秣桶等ヲ貸與シ飼料購入ノ紹介ヲ為ス等」（第













































































































年 月　日 上演内容 上演の場所 催事の名称 備　考
1918 ？ カシラウチ 布部村 ？
1933頃 ？ カシラウチ 木次町 ？
1934頃 ？ カシラウチ 安来市 畜産共進会





1948 ？ カシラウチ 松江市 観光博覧会
1951 ８月20日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ 旧暦18日











1955 ９月４日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ 旧暦18日
1957 ８月18日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ
1958 ８月18日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ























































1966 ８月18日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ
1967 ８月18日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ
1971 ８月19日 カシラウチ 愛宕神社（西比田） 同神社祭礼 有志での上演
1972 ８月18日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ 広瀬町教育委員会視察
1973 ８月18日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ
1974 ８月18日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ
1975 ８月18日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ
1976 ８月18日 カシラウチ 町集落（西比田） ニギワイ





















































































































農業 3,326 3,324 99.9 1,763 1,757 99.7 824 817 99.2
建設業 228 215 94.3 698 431 61.7 516 276 53.5
製造業 499 389 78.0 1,409 936 66.4 1,039 395 38.0
卸売業・小売業 606 565 93.2 847 633 74.7 779 466 59.8
運輸・通信業 235 148 63.0 338 130 38.5 285 75 26.3
サービス業 582 518 89.0 866 647 74.7 1,192 719 60.3
その他 402 346 86.1 402 316 78.6 285 189 66.3





専業農家 90 35 46
第一種兼業農家 269 114 34
第二種兼業農家 55 246 234
種別不明の農家 0 0 26
非農家 103 100 108




農家人口（人） 2,540 1,775 1,386























































































































































































































形式 歴史的・社会的背景 主催者 主な目的・地域的意義 備考
































































掻 き を 省 略 し，
2006年に創出
62
地域との関係からみた大田植の変化‐島根県安来市広瀬町比田地区の場合‐　　髙野　宏
　このように，比田地区のウシクヨウは，地域を取り巻く社会情勢の変化や地域社会内部における
出来事に素早く反応し，その目的や意義を柔軟に変化させてきた．形式（式次第や芸態）も決して
固定的ではなく，江戸後期～明治期に伝播・定着したウシクヨウの芸態からカシラウチや花田植え
が新たに考案され，それらが時と場合に応じて選択的に上演された．こうした大田植のダイナミズ
ムは，従来のような「古風」や「始原」の解明を目指した研究では見落とされていた実態である．
もちろん，本稿で示すことができたのは，中国地方で広く伝承されている大田植のごく一例に過ぎ
ない．伝承者や関係者の高齢化によって古い時代を対象とした調査・研究が難しくなるなか，新た
な視点からなるべく多くの事例研究が蓄積される必要があると考えられる．
〔付記〕 現地調査にあたっては，井上幸治氏，岩田秀雄氏をはじめ，安来市比田地区の皆様に多大
なる協力を賜りました．心より感謝申し上げます。
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